





Els periodistes esportius estan deixant
de ser considerats els parents pobres
El periodisme esportiu, un dels puntals
bàsics del sistema informatiu al nostre
país, és sovint considerat una mena de
parent pobre. Però el treball dels
professionals que segueixen l'activitat
esportiva és ple de grandeses i de
servituds igual que el dels especialistes en
altres temàtiques que desperten un interès
menys massiu. Les publicacions esportives,
d'altra banda, constitueixen un capítol
fonamental en la història de la premsa
catalana. Barcelona és, probablement,
l'única ciutat del món on s'han publicat
alhora quatre diaris esportius.
Capçalera dedica el cos central d'aquest
número al món de l'esport. Una crònica de
to personal escrita pel periodista David
Torres retrata tot el que envolta el treball
dels informadors esportius; i un treball
històric de Lluís Solà ofereix una
panoràmica àmplia del que ha estat la
premsa esportiva des dels seus orígens,
ara fa un segle.
Ifhicap (Trilmnc
—Marca s'ha convertit en el
primer diari d'Espanya en
vendes, per damunt dels
d'informació general—
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És dissabte, són dos quarts de dotze de la nit. Es
troba en una ciutat que no és la seva, en un
estadi de futbol, amb les graderies buides, i té
mal de cap. Li passa sovint després dels partits;
la tensió, s'imagina. Tot ha anat més o menys
bé. L'ordinador acaba de donar-li una bona
notícia, un tranquil·litzador OK que li fa pensar
que la seva crònica ha arribat a la redacció i que,
en aquests moments, ja ha de ser a les mans
d'algun company. No ha tingut temps de
repassar-la, i a més a més és tard. Avui s'ha
entrebancat bastant; no estava gaire inspirat i, a
sobre, aquest maleït gol als últims minuts l'ha
obligat a fer-hi algunes modificacions. Gairebé
tot el que havia començat a escriure abans del
final no li ha valgut de res i ha hagut de polsar la
tecla que més odia, el maleït delete.
Escriure sobre la marxa
Les exigències de tancament han acabat
convertint gran part de la feina gairebé en una
narració en directe, amb menys possibilitats de
distanciament i reflexió. No li ha quedat més
remei que acostumar-se a haver d'escriure quasi
sempre sobre la marxa, com si es tractés d'un
comentarista de ràdio o televisió. Moltes vegades
pensa que no serà capaç de fer-ho; li fa por
quedar-se en blanc i que el rellotge acabi
devorant-lo. Per això, sempre resa perquè el
partit li doni un cop de mà. Detesta la sensació
de no saber molt bé què ha passat en els noranta
minuts, o si realment ha passat alguna cosa. Les
grans cròniques acostumen a escriure's sobre els
grans èxits o el grans fracassos. La diferència
està entre no saber com començar perquè hi ha
molt a explicar o els dubtes que neixen de la falta
d'ar- guments; no saber què dir perquè hi ha
molt poc a explicar.
Al seu costat, un parell de companys d'altres
diaris continuen cantant consignes i puntuant els
jugadors per telèfon. Segur que també tenen mal
de cap.
Muntar i desmuntar
"Hem de marxar". És un treballador de l'agència
que organitza els viatges de l'equip. Encara no fa
tres quarts d'hora que s'ha acabat el partit i
l'autocar ja els espera, impacient. Tot el dia
corrent. Éls tècnics de ràdio són els últims
d'arribar, carregats amb les caixes metàl·liques
on guarden tots els estris. En unes hores han
muntat i desmuntat un petit estudi, gairebé
sempre en una cabina diminuta que recorda el
camerino dels germans Marx. Tothom parla del
partit.
Aleshores comença a pensar en tot el que no
ha escrit, en els detalls que ha oblidat. Aleshores,
donaria qualsevol cosa per poder repetir la
crònica. Voldria dir tantes coses que no ha dit,
eliminar comentaris que li semblen
intranscendents, canviar el començament per un
altre de més original i aquell final horrible...!
Però ja hi comença a estar acostumat i, com
tothom, té els seus trucs. Sempre s'ha de tenir
un bon coixí pel que pugui passar. Paràgrafs
amb instint de supervivència. En tot cas, això vol
dir que són bons i que ni tan sols els afecta un
gol encaixat a l'últim minut. La resta ja és una
altra cosa.
Quan la informació es publicava el dimarts
En general, tots aquests condicionants s'han
traduït en un estil més apassionat i menys distant
que fa uns anys. Queden lluny els temps de
futbol el diumenge i cròniques el dimarts. Ell no
ho ha viscut, però li han explicat que abans,
quan els dilluns es llegia la Hoja, els redactors
dels altres diaris tenien més d'un dia per escriure
la seva. També ells havien d'adaptar-se a les
circumstàncies, i en molts casos aquella
necessitat d'explicar coses ja sabudes va
propiciar la utilització de llicències literàries que
anaven més enllà del que era purament
descriptiu.
Ara, en canvi, el temps és el seu gran
enemic. Avui, però, no es pot queixar. Hi ha
dies pitjors. Avui tenia a punt l'acreditació, un
pupitre, el telèfon que havia demanat i fins i tot
corrent per connectar-hi l'ordinador. En alguns
estadis, sempre hi falta alguna cosa: o no han
rebut el fax o s'han descuidat d'instal·lar el
telèfon, o no hi ha endolls, i res no resulta més
molest que estar escrivint i començar a sentir un
xiulet horrorós, el senyal que les bateries s'estan
acabant.
Altres vegades tot és al seu lloc, però a,
l'ordinador li agafa per amargar-li la vida. És
una situació horrorosa veure com el temps vola,
imaginar-se la impaciència de la redacció i
—No es pot mentir; però moltes
vegades la realitat exposada





comprovar que el maleït aparell no s'immuta;
és clar, aquestes màquines no tenen sentiments.
En aquests casos, ha d'acabar dictant la
crònica.
Escriure emmig de la gent
Més d'un cop, ha hagut d'escriure assegut enmig
del públic, davant les mirades d'alguns curiosos i
havent d'aguantar tota mena d'observacions i
comentaris. "Tú, culé, pon que al Barga le han
perdonado tres penaltieso quatre, o cinc,
sempre en són una pila en qualsevol camp
d'Espanya. De segur que als seus companys de
política o d'economia no els passen aquestes
coses.
"Si nosaltres escrivíssim la informació en els
termes i amb l'estil que vosaltres utilitzeu,
estaríem al carrer", li va dir un dia un d'ells a
propòsit d'una crònica. Era un retret o un elogi?
Les dues coses, potser.
Objectivitat i subjectivitat
El periodista esportiu —i sobretot l'especialitzat
en futbol—, se l'acusa de falta d'objectivitat, de
decantar-se cap a uns colors o d'escriure allò que
interessa el lector. De fet, aquest és un dels seus
trets diferenciadors i una basa que es juga a
consciència. El director d'El Periódico de
Catalunya, Antonio Franco, és un defensor
d'aquest estil, fins al punt de recordar haver
escrit una crònica de futbol en primera persona.
"A la secció d'Esports se'ns permet ser
subjectius, explicar el partit com si la pilota la
portéssim nosaltres i avancéssim cap a la
porteria rival. Ni tan sols quan el nostre ministre
d'Exteriors s'està barallant a Europa pels
problemes de la pesca o per qualsevol altra cosa
d'aquest estil se'ns tolera el partidisme
desvergonyit. A Esports, sí".
La mentida no és mai consentida, però
moltes vegades tampoc la realitat exposada
cruament, sense matisos, agrada al lector.
Passejar damunt aquest tall —s'escriu el que vol
llegir el public?— implica sovint un delicat
exercici.
"En el fons, tota la informació és subjectiva",
opina Santi Nolla, director d'El Mundo
Deportivo. "El que passa és que els estímuls de
lectura, en el cas dels esports, són donats per la
passió. Però tots els diaris tenen un component
ideològic en tots els àmbits de la informació". La
diferència és que el periodista esportiu acostuma
a implicar-se més en allò que fa, i és probable
que prengui partit.
Per a alguns, aquesta falta de distanciament
és un motiu de crítica, un condicionament
excessiu de la informació. En aquest punt
apareix la distinció entre subjectivitat o opinió i
parcialitat. Aquesta és la frontera entre el que és
desitjable i un terreny molt més relliscós. "Has de
saber on és el límit, perquè el límit compromet la
credibilitat", apunta Enric Bañeres, redactor en
cap de La Vanguardia.
—El periodista esportiu
acostuma a implicar-se en
































referent a això: "El periodisme esportiu també
està subjecte als resultats, perquè l'interès del
lector depèn molt de l'èxit. Per això, tu et sents
tan triomfador com l'equip o l'esportista que
segueixes. Tu puges al podi amb Indurain i
guanyes la Copa d'Europa amb el Barça. I si ells
fracassen, en certa manera també fracasses tu,
perquè el teu paper no és tan agraït".
Avui, per exemple, el Barça ha perdut.
"Demà vendrem menys", deixa anar algú a
l'autocar. Aleshores, recorda un comentari de
Josep Maria Casanovas, editor d 'Sport, arran
d'un dels retrets que diu haver sentit més cops a
la vida —"Es que no teniu una línia, avui és blanc
i demà negre"— i que accepta en part, però que
justifica segons els condicionants a què està
subjecta la informació.
El marcador determina les vendes
"Quina línia es pot tenir en la informació d'un
equip que depèn d'un marcador, una informació
que és blanca o negra segons que l'equip guanyi
o perdi diumenge?", es pregunta Casanovas, un
dels que millor saben el que costa un mal
resultat. No solament perd el Barça; el marcador
té més repercussions: el marcador determina les
vendes. En el cas d 'Sport, una derrota del Barça
pot arribar a representar entre 30.000 i 35.000
lectors menys.
Des de la seva aparició, el novembre de
1979, quan a Catalunya ja hi havia tres diaris
esportius (Dicen, El Mundo Deportivo i 424),
Sport, el primer diari en color del país —"vam
ser innovadors i ens deien el íebeo"—, ha passat
dels 24.000 exemplars als 102.000 actuals.
Malgrat ser un producte identificat amb el món
del Barça, se'n venen uns 28.000 exemplars
fora de Catalunya.
En els últims quatre anys, d'ençà del canvi de
format, El Mundo Deportivo ha augmentat les
vendes de 20.000 exemplars. Segons el seus
estudis de mercat, el perfil del seu lector mitjà
respon a un home —les dones representen el
14,5%— de classe mitjana, d'entre 25 i 34 anys,
majoritàriament simpatizant del Barça, i
interessat també en altres esports. El creixement
de la premsa esportiva ha estat general —Marca,
As i Sport figuren entre els deu diaris més
venuts—, i el cas més clar és Marca, que s'ha
convertit en el primer diari d'Espanya, per
damunt dels d'informació general.
Les seccions d'Esports
A aquest augment dels diaris especialitzats, s'hi
ha afegit el creixent pes de les seccions d'Esports
en els diaris d'informació general. "L'esport s'ha
confirmat com la manifestació de masses més
important de final de segle", opina Josep Maria
Casanovas.
La televisió s'ha convertit en un aliat
inesperat, després de les reticències i el temor
que va provocar fa uns anys l'augment de les
retransmissions. La seva influència, però, ha
Acostar-se als protagonistes
Entre els mateixos redactors esportius està cada
cop més assumida la necessitat de ficar-se dins
del que s'escriu, d'acostar-se als protagonistes.
Emilio Pérez de Rozas, sotsdirector d'Esports
d'E/ Periódico de Catalunya, exposa una teoria
—La mitjana d'edat dels
lectors és entre 25 i 34 anys,





motivat un canvi d'estil, menys descriptiu i més
interpretatiu. Normal. Ara mateix, mentre l'equip
espera a l'aeroport la sortida de l'avió, la gent, a
casa, ja deu estar veient el resum del partit. I
demà, encara pitjor. Demà, quan tinguin el diari
a les mans, se sabran de memòria els gols, les
millors jugades, les errades de l'àrbitre, tot millor
que ell, que ha seguit el partit amb un ull a la
pantalla de l'ordinador i l'altre al rellotge.
Temps de censura
Va haver-hi una època, que ell no ha viscut i que
ha conegut per referències, en què el periodisme
esportiu permetia llicències no acceptades en
altres àrees. Eren temps de censura i control.
Però una crònica de futbol, per exemple,
permetia certa complicitat amb el lector, aquell
punt de subjectivitat impensable en una altra
mena d'informació en què els matisos quedaven
entre línies. Hi havia límits, per descomptat.
Sempre hi ha un límit per a tot, i més en
aquelles circumstàncies.
El dia del famós penal xiulat per Guruceta a
favor del Madrid alguns periodistes esportius se'n
van poder adonar, d'això. "No ho oblidaré mai.
Quan vaig arribar al diari, ja havien rebut una
trucada d'advertència. Vaig redactar la crònica
amb el director assegut al meu costat. Va ser el
primer dia que vaig viure una mica el marcatge,
el control, que hi ha havia a la resta de
seccions", recorda Antonio Franco. Els temps
han canviat. Independentment de la línia que pot
seguir un diari, no existex aquest tipus de
fiscalització de la feina i, en general, s'escriu amb
absoluta llibertat, lluny també de la llegenda
negra del sobre per sota mà.
Allunyar les obsessions
Ara és d'un altre ordre, molt menys sever i més
amistós. Esports, és, segurament, la secció més
subjecta a interpretacions i opinions, no
solament del públic en general, sinó també del
mateix diari. Pràcticament tothom parla d'esport,
moltes vegades en termes impensables en altres
àmbits informatius. Demà, per exemple, segur
que la seva crònica generarà retrets. Una
qualificació discutible, un elogi curt o excessiu,
un to massa benevolent...Ara mateix, a l'autocar,
ja hi ha discussions. Ni tan sols es posen d'acord
en una realitat tan objectiva com és el marcador.
L'obligació de jutjar el rendiment personal d'un
esportista, utilitzant fins i tot puntuacions, pot
portar a una subjectivitat mal entesa.
"Una de les funcions del director d'un diari és
mirar d'allunyar les obsessions que pot tenir un
periodista a l'hora de fer valoracions. Aquest és
un vici adquirit que perjudica la credibilitat de la
nostra feina", reconeix Santi Nolla. Les queixes
són freqüents. No hi ha res que obsessioni més
un esportista que les seves qualificacions
personals, i en general són pocs els qui
assumeixen la responsabilitat d'una mala
actuació.
—La influència de la televisió
ha motivat un canvi d'estil,






























part, un reducte que mereix judicis de tota mena:
superbs, escandalosos, frívols o divertits, que
dirien els més benevolents. En el fons, una mica
estranys. Un estil de vida més condicionat per la
feina ajuda a crear aquesta impressió, sobretot el
fet de treballar tots els diumenges o de sortir
molts dies del diari després de mitjanit.
Aquest any, per exemple, amb l'establiment
de la Lliga de 22 equips, un atemptat a l'ordre
futbolístic i a l'estabilitat familiar: futbol pertot
arreu, tots el dies i a tothora. 0 bàsquet, un altre
dels esports amb una especial predisposició a
jugar gairebé cada dia. Però la progressió del
periodisme esportiu i la seva incidència
informativa neixen bàsicament de la bogeria
futbolística que ha viscut aquest país durant els
últims anys, sobretot per la creixent presència
d'un públic més jove.
I no tan sols el futbol. L'aparició de grans
figures d'altres disciplines també ha afavorit
aquesta estrebada. Indurain, Ballesteros,
Bruguera, Arantxa o Sainz han estat els grans
aliats del periodisme esportiu en aquests últims
anys.
El fenomen Barça
En el cas de Catalunya, hi ha un element
diferenciador: el fenomen Barça, l'autèntic
monopolitzador de la informació i el principal
responsable del pes creixent de la informació
esportiva en els diferents mitjans. Indirectament
també és el responsable dels maltractaments que
reben altres esports i altres equips. La tendència
és d'oferir menys informació diària i apostar pels
grans esdeveniments.
Exagerant, s'hauria de reconèixer que ja no
es parla de ciclisme, es parla del Tour; de Roland
Garros i dels altres torneigs del Grand Slam en
tennis, i de tot una mica en els Jocs Olímpics. La
justificació és clara: "Hi ha coses que venen i
coses que no", afirma Emilio Pérez de Rozas. I el
Barça és el que més ven.
Els índexs d'audiència televisiva són el millor
reflex d'aquesta bogeria. Les xifres no enganyen:
entre els vint espais de més audiència des de
gener del 95 fins a gener del 96, hi ha tretze
partits del Barça; l'espai més vist, un partit
Barcelona—Madrid, amb més de 2.100.000
espectadors.
Cada dia, els entrenaments de l'equip
apleguen uns trenta periodistes, amb cinc o sis
càmeres de televisió, i enviats especials de tot el
món. Últimament fins i tot s'ha establert un
curiós mètode per intentar controlar el contacte
dels futbolistes amb els mitjans de comunicació:
cada periodista omple una mena de formulari
per sol·licitar els jugadors amb els quals vol
parlar.
Escriure encara que no hi hagi de què
Parlar. De qualsevol cosa —bé: del Barça—.
Cada dia. En molts entrenaments és habitual
sentir la mateixa queixa, dita amb un to irònic:
Una persona peculiar
Ell està acostumat que el vegin una mica com a
una persona peculiar. Per a la seva família, els
seus amics, fins i tot dins el mateix diari, la
secció d'Esports apareix sovint com un món a
—L'establiment de la Lliga de






"Avui no venem ni una escombra". No hi ha res
a explicar, però és quasi obligat escriure alguna
cosa, sobretot per als diaris esportius, que
dediquen una mitjana de deu planes diàries sobre
l'equip blaugrana. Aquest és, segurament, un
dels inconvenients d'aquest tipus de periodisme i
un dels retrets més freqüents que se li fan.
És fàcil perdre el món de vista i convertir un
detall intranscendent en un tema de portada. De
fet, no és que sigui fàcil; és gairebé obligat fer-
ho. I en aquest punt torna a aparèixer la falta
d'objectivitat, el perill d'adequar la informació a
les necessitats de cadascú.
Ells mateixos acostumen a fer broma sobre
aquest punt, i acaben sortint les frases de sempre:
"No deixis que una mala notícia et faci malbé un
reportatge interessant", i un lema que s'associa al
periodisme italià: "Se non è vero è ben trouato"
('Si no és veritat, és ben trobat'). Dues maneres
de referir-se a la falta de rigor i a la manipulació
conscient de la informació, un vici potser
propiciat per la intranscendència de molts temes.
Les repercussions dels errors
"És menys greu equivocar-se en un fitxatge que
acusar falsament un polític de corrupció. Les
repercussions de la informació no són les
mateixes, i a vegades se n'abusa, d'això", diu
Emilio Pérez de Rozas. Llistes interminables de
jugadors, transcripcions que no són
escrupolosament fidels a les declaracions
originals o rumors convertits en notícia són més
freqüents del compte.
Moltes vegades, s'han de forçar les coses,
buscar un titular quasi premeditadament. Enric
Bañeres afegeix un matís a aquesta qüestió: "No
comparteixo en absolut la idea que el periodisme
esportiu sigui menys rigorós. Totes les notícies
que es publiquen han estat contrastades. Una
altra cosa és que puguis rebre informació
interessada". Aquí, com a tot arreu, la
competència i la por d'obviar una notícia per un
motiu determinat —la seva dubtosa procedència,
per exemple— hi tenen un paper fonamental.
En aquest sentit, recorda un argument que molt
sovint s'utilitza per justificar la, reacció davant
d'una informació poc clara: "És que segur que
els altres ho diran". I, és clar, malgrat totes les
objeccions i la falta de convicció, ho publiquen
tots.
Un gènere menor?
Gangues de l'ofici. Però, tot i així, és un home
de sort. Ara, quan ja han passat bastants anys
des que va començar a fer periodisme esportiu,
recorda els dubtes i les crítiques que va provocar
la seva decisió. El periodisme esportiu encara
arrossega el llast d'estar considerat, des d'alguns
sectors, un gènere menor, si bé les coses estan
canviant. Els seus companys més veterans parlen
sovint dels temps del menyspreu: "El que no és
bo per a res, a Esports!", es deia a les
redaccions. O a Successos.
—És fàcil perdre el món de
vista i convertir un detall
intranscendent en un tema de
portada—

















En aquest sentit, Antonio Franco sol explicar
una anècdota molt significativa. Quan va escriure
el seu primer article, a la secció d'Esports del
Diari de Barcelona, el director li va fer un
comentari: "Només hi ha una errada molt greu".
Bé, tots els nous s'equivoquen. Però no hi havia
faltes d'ortografia, ni una mala construcció, ni
una dada equivocada. No. El problema era un
altre: "La firma". Aquell dia, Antonio Franco es
va convertir, per recomanació del director, en
Antoni Bigatà. "El director sabia que la meva
intenció era dedicar-me algun dia al periodisme
polític, i em va aconsellar que no gastés el meu
nom a Esports, perquè això podria marcar
d'alguna manera la meva carrera. Ho va fer amb
bona voluntat. Ara, en canvi, puc dir obertament
que em sento un periodista esportiu". I no
solament això. Ara també presumeix de ser el
rimer director d'un diari d'informació general
ormat a Esports. Potser pels seus orígens i per
la il·lusió de recollir l'esperit de la desapareguda
Hoja del Lunes, Franco ha estat el responsable
d'una innovadora aposta que trenca la jerarquia
informativa tradicional: El Periódico del Lunes,
un suplement que inclou esports i espectacles,
obre aquest dia la informació.
Els horaris
Enric Bañeres té una anècdota molt semblant:
"Quan vaig entrar a El Correo Catalán, l'any
73, el director, gairebé excusant-se, em va dir:
'Ho sento, ara només et puc oferir un lloc a
Esports, però de seguida que pugui et traslladaré
a una altra secció'". No va ser necessari, perquè
Pc
va triar continuar a Esports, fins avui. "Abans",
afegeix, "hi havia la idea que la gent d'Esports
era la que tenia menys inquietuds, gent
noctàmbula i de vida desordenada". No tot ha
canviat. La culpa, naturalment, és dels horaris.
En aquest nou ordre, més respectuós i
considerat, hi ha influït decisivament el canvi
d'actitud de la societat en general. En efecte,
l'esport ja no és una afició de ciutadans de
segona. Ara s'ha convertit en un fenomen que
aplega gent de tota mena. "Abans el client del
periodisme esportiu estava mal vist", continua
explicant Bañeres. "Ara ja no solament no se
n'avergonyeix, sinó que mostra obertament la
seva passió. Cada cop hi ha un públic més
exigent i més preparat". Alguns dels periodistes
que van treballar al diari esportiu Record
recorden un dels objectius d'aquell projecte: fer
un diari que la gent no s'avergonyeixi de portar-
lo sota el braç. "A Catalunya", puntualitza
Antonio Franco, "hem tingut la sort que els
intel·lectuals no s'han girat d'esquena a l'esport.
Al contrari, han escrit sense manies sobre el
particular. Ens han donat suport i ens han ajudat
a guanyar posicions a les redaccions, a dignificar
la nostra feina. I algunes de les llicències que ens
hem pres han estat avalades per aquests
intel·lectuals".
Les dones
El temps ha anat fent menys dura la condemna
de la secció d'Esports de ser considerat un
periodisme menor, si bé encara hi ha certes
reticències. A la Facultat, pocs estudiants
alimenten la idea de dedicar-se a aquesta
especialitat, il·lusionats en temes aparentment
més atractius. Des de fora, tot es veu diferent.
Un dels primers dies de classe, quan un
professor va preguntar als alumnes en què els
agradaria especialitzar-se, la majoria va donar la
mateixa resposta: "Corresponsal". L'ofici com a
excusa per viatjar i fer una vida especial. Aquest
és el desig; després arriben la decepció i la falta
d'oportunitats per triar. Però, al principi, gairebé
ningú pensa en Esports, tret d'uns pocs
entusiastes.
En aquest grup d'escollits hi ha poques
dones, tot i que la seva presència ha augmentat
els últims anys. Entre la professió, els periodistes
esportius tenen fama de misògins, sobretot en la
premsa escrita. I hi ha una part de veritat, en
això. Fins no fa gaire, era impensable que la
firma d'una dona encapçalés una crònica de
futbol; a la ràdio o a la televisió, la situació no
era tan radical. Les coses estan canviant, encara
que el procés és molt més lent que en altres
seccions.
També s'ha donat un altre fenomen, potser
generalitzat, però més accentuat en el món de la
premsa esportiva: la creixent joventut dels
professionals. Fa temps que tant ell com molts
dels seus companys s'han acostumat a ser els
caganius de la colla a les sales de premsa dels
estadis, on la mitjana d'edat supera clarament els
quaranta anys.
—L'esport ja no és una afició
de ciutadans de segona. Ara
s'ha convertit en un fenomen





Ara, si hagués de donar un consell als estudiants
de la Facultat amb ganes de viatjar, els diria que
es fiquessin a Esports. Poques seccions ofereixen
tantes possibilitats en aquest sentit.
Poca gent, per exemple, ha donat tantes
voltes pel món com Juan José Castillo. El seu full
de serveis és impressionant, amb deu Jocs
Olímpics i deu Campionats del Món de Futbol.
Ell va ser un dels primers espanyols que van anar
a la URSS, el 1960. Juan José Castillo,
president del consell de redacció d 'El Mundo
Deportivo, era, és i serà el jefe per a la majoria
dels periodistes esportius de Barcelona, un
sobrenom que denota el respecte i l'afecte que
aquests periodistes senten per un dels pioners
d'aquesta professió.
Castillo ha estat testimoni directe d'una
transformació espectacular des que va començar
a El Amanecer, de Saragossa, el 1937, amb
només 16 anys, i sempre unit al món de l'esport.
Ara, impressionat pels avenços tecnològics —
"sembla que hagin passat 200 anys"—, recorda
les peripècies del començament. "Feia molt poc
temps que treballava i la guerra encara no
s'havia acabat. Hi va haver una ofensiva
republicana i van mobilitzar a tothom. Al diari
només quedàvem un linotipista de 60 anys, un
regent d'uns 50 i jo. Entre tots tres vam treure el
diari durant dos dies seguint les notícies per
ràdio".
Encara que ell continua fidel a la màquina
d'escriure, contempla impressionat el poder de la
informàtica. La seva gran obsessió fa anys que és
la mateixa, amb la diferència que ara pot fer les
consultes per mitjà de l'ordinador. Juan José
Castillo es passa el dia enganxat al teletip, "amb
l'obsessió per saber les notícies, i com més aviat
millor. Sincerament, no crec que ningú em
superi en aquesta ànsia". Tampoc en la seva
vocació, fins i tot exagerada, que el va fer anar a
treballar a la redacció el dia que es va casar.
Entre article i article va oblidar el seu nou estat
civil, i a la nit se'n va anar a dormir al seu pis de
solter. Coses de l'ofici.
Juan José Castillo s'ha passat la vida escrivint
i viatjant. "La gent sempre ens ha envejat una
mica aquest ritme de vida", diu somrient. Ara el
periodista esportiu continua rodant el món. Cada
cop hi ha una tendència més acusada a cobrir
directament la major part d'esdeveniments, i
—En el Tour, els periodistes
arriben afer 7.000 i 8.000
kilometres i dormen cada dia
en un hotel diferent—
l'enviat especial s'ha convertit en una figura
permanent de la secció. Sempre hi ha algú que
va pel món, a vegades durant llargs períodes:
quatre setmanes en un Mundial de futbol, tres en
uns Jocs o en el Tour de França, on els
periodistes arriben a fer entre 7.000 i 8.000
quilòmetres, amb la maleta al damunt i dormint
cada dia en un hotel diferent. La proximitat a
l'hora de descriure qualsevol cosa, menyspreant
fins i tot les possibilitats que ofereixen les
retransmissions televisives, és un dels principals
elements de suport del periodisme esportiu
actual. També és una qüestió de prestigi que
porta sovint a presumir del nombre d'enviats
especials a un determinat esdeveniment, com un
factor més de competitivitat.
Esmicolar la informació
"L'evolució de la manera d'oferir el producte
respecte a d'altres seccions ha estat brutal",
assegura Emilio Pérez de Rozas. "Una pàgina
d'esports d'ara i una de fa vint anys no tenen
absolutament res a veure, i això no passa, per
exemple, amb la informació política o
econòmica". Ja no es tracta només de donar
informació; sovint es tracta d'esmicolar-la en una
espècie d'autòpsia informativa que s'ha traduït
en la creixent utilització d'infografia, estadístiques
i tota mena de dades.
Quasi totes les redaccions disposen d'un
ajudant excepcional. Els periodistes l'anomenen
afectuosament el Capgròs, perquè allà dins hi
cap tot. No és un redactor setciències, sinó un
programa d'ordinador impressionant que inclou
tota la història de la Lliga en números. No hi ha
pregunta sense resposta. En això, els temps
també han canviat.
El futur
Mirant enrera i tenint en compte aquesta
espectacular evolució, un acaba demanant-se
com serà la seva feina d'aquí a uns anys. No
n'està gaire segur. Santi Nolla i Josep Maria
Casanovas, en canvi, coincideixen en les seves
previsions: "La tendència és una divisió cada cop
més clara entre el món de l'esport d'elit i el de
l'aficionat. D'una banda, el producte estarà dirigit
al lector espectador, i de l'altra al lector usuari",
opina Santi Nolla —i posa com a exemple el
suplement setmanal de "Mundo Evasión", que
inclou esports d'aventura, rutes de mountain
bike i altres informacions destinades "a la cultura
de l'oci i la salut"—.
"La premsa és una part important de
l'espectacle i del negoci que ha de ser l'esport
d'elit", hi afegeix Josep Maria Casanovas, per a
qui un dels exemples més clars de la força
creixent de l'esport és "la compra a cegues" per
part de la cadena nord-americana NBC dels drets
de retransmissió dels Jocs Olímpics del 2004 i
2008, "sense saber ni tan sols en quin continent
se celebraran". Hi ha un altre component cada
cop més decisiu: el fet comercial, la necessitat de
donar al lector més que informació. "Cada dia
s'ha de comptar més amb elements de
màrqueting i promocions", reconeix Josep Maria
Casanovas.
El paper del director
Juan José Castillo no enveja gens ni mica el nou
paper que tenen ara, a la premsa especialitzada,
els directors de diari. "La seva funció està cada
vegada més disseminada. Ara actua més com a
editor o director comercial, i és una llàstima. Jo
em passava el dia picant a màquina, i no pas
ficat en reunions comercials. Se'ls hauria de
deixar que es dediquessin a presentar el millor
producte, i que uns altres el venguessin".
A l'aeroport hi ha cares llargues. Es la cara de
la derrota i també de la incertesa. El problema
no solament és perdre, sinó tot el que ve
després. Ningú no vol fer bromes ni
declaracions. Es el moment de treballar una mica
d'amagat, de recórrer a 1 'off the record i buscar
coses que no sempre es poden publicar. En
moments així, la feina es menys agradable.
Poca investigació
Precisament, un dels retrets que li han fet
companys d'altres seccions fan referència a la
falta d'esperit crític: "El vostre problema és que,
gairebé no busqueu mai les notícies dolentes". Es
força veritat. El periodisme esportiu ha entrat
molt poc en el món de la investigació, com ha
fet sobretot el periodisme polític. Els escàndols
no hi són freqüents, i segurament no perquè no
n'hi hagi, sinó perquè ningú no es dedica a
explotar-los. "No som el diari de les bones
notícies", puntualitza Santi Nolla, "però la gent
vol bàsicament divertir-se". I la corrupció no
diverteix.
Tampoc les derrotes com la d'aquesta nit.
Però s'ha de treballar. Quan un seu a l'avió,
després del partit, gairebé ni es recorda de la
crònica. Una altra idea li comença a rondar pel
cap: i demà? Alguna cosa haurà d'escriure •
—Encara hi ha poques dones,
entre els periodistes
esportius, tot i que les coses
estan canviant—
